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F;:-,l{C ()~ . ::'::iktor yang sang8t b;~·rpe:r.g3.:t·1..<r, ter~aja;1 keberh~s~:an 
;:;t.,-~d~;. ~;~:::::v,.'a. ~"'::[a.ra la~n ada18h fasi:~=--tas b;:; 81" yang se~akin maju 
cai-; IGt;gk;.q:', f!:J.I{t0t' lingkungan baik ~ in n temf'·'=f.t t itrgga,1 :m~~pun 
kell1sr:.~:a. fa k t-.:"d 1- pend ikaIJ orang tUB.. 
Dari uraian diatas timbullah suat~ I><H':n~s818.hGJ1 sebagai 
bel.·iku,-~ 
1 Apakal) ada tlubungan a~t&rh ~s~l s2kQl~t: (~LTAj derigan nilai 
Uji81~ masuk Program No~ Gelar U~iv~rsits!J ~ir18~gg~. 
Z. A;_oakar~ peSE::r:la ujian yaLe'=; :-J;~::::·8.2;:il ::L.it'1 i-:f.' tiga kel'.JIT![.:tok asa1. 
sekcl~t. (SLTA) Djcm~~~y&i ~i]ai ~ji~~ y~~g b8r~8da. 
Tujuan dati penelitian ini adc_~.ah 'Jfituh m.:;·ngeLah~.li .:?d·::ulya hubungan 
:=~nt.U!.·3. B-3.'.'!.] sekola.h (SLTA:, deng;E:t"i n·jli:·'.i L:.ji~t(; :1j~J.::'jk prUKt'8.UI Non 
i}(; 1:.'t.t '.!;-: i '.F;::C sit as Air 1angga dan 11 r; t U l\. in ~~:": is. <'~' t ;:,,r:u i Zi.P ::~ Lah j;:.es e:rtR. 
.:..; ·i. ..:::.n ~r.?r:;:~ i3I,TA nya di wi1.3.y,;:;.h Kct::Jiti 8., K;·::.L!~:;P;3.t ..::r. d·::tr: Kccamatan 
;[·tr.:mr:'l.1::YGt.l. i';.i J,dl iarJ y::::trtg b(:;,rbeci,;"!. 
::' <""'pu 2D.:::; j. da.. l' ~ pen 8:::' t :::::'11. ..:..t. i c..] >1.. i /'. t·! !(;: ; (" r':_·~:'":'3·t::,. j :.&.t1 Xasuk 
t~ n:[·',:r. ~;:, ;'; I·(::-l·,v. Un:ve:t'si:'h;:) .:\:'.!:-.,--c\!j~;:S·';. An:g!;;<!L;:'j .~. ,::892 se(la~~kan 
.:¥:;J..i~"> .. ,-1:/:::0 r~~:j,. J,-;r: popll:.asi L .:~ ,-', ~:tl,2;:. (;;"~ i '.1, .!...:.: ::, ;, , ,~\., :<:~tGti;::tika 
y~;r;[;,', 01;::, ... .,;c.n f:.d,::l.~ij i i:NDVi\ ;/;.'ing ,ji.L;,,;·!,-"~·-:":;l' ,:;:: I'~ ~'i l : :;';-l ~.r~ur: l:)aket 
'--.'
';'J' 
':':, i.: ::":. . i~ de:' Ish a!(;;; ~1;': ~1j;';:Y:':.u: if " .J r,E',:!'''; 11n t c.ra 
;;.,:~.:~' ,::c~;,-~·; ---; : ~;LTA) d ni 1.~9= j i Jr. uk ;·''''~··;Z:'2.1;·. Ncr. <:7elar 
:.lr.1'J\:r:..;i ~'_';;.' I\:.!:lan£tt:l dar. LB!"! Y'-Jt:-.. ~1.:j ; I ~_'c:-; ..,';:t,:; ':,t'':,.;' h.:::r:;;,::;aJ. 
':18,2:'1. ;.~,)-~~, ;:<;.'.lrun daeT8.h 3.(13.12:- :::::cL:~,nd ~.ni·):. 
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menyekolahkall putranya agar dapat DJcmbaca dan menulis, 
Sehingga siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi sedikit sekali. 
terutama siswa SLTA yang bertempat tinggal jauh dari Perguruan 
Tinggi berada. (Ruseffendi. 1884). 
Keberhasilan seorang anak untuk mencapai prestasi ditentukan 
oleh kemampuan intelektual, tingkat pengetahu8.tl Y8.ng dimi likinya dan 
tingkat ketrampilan yang dikuasainy8. untuk menerapk8.n pengetahuan 
yang dirnilikinya (Nosution, 1992). 
Kemampuan intelektual tidak dapat dipisahkan dari bakat, bahkan 
dapat mencapai tingkat yang optimal apabj,la mendapalkan perldidikan 
dan latihan yailg t,epat sesua.i dengan bakat yang c1irti likinya (Sary]ono, 
1988) . 
Hasil penelitiqn yang berjud~l "Pengarutl Asal Seko],ah (3LTA) 
terhadap Keberhasilan Studi Mahasiswa Semester Satu di FMIPA 
Univ,"rsit"," Airlangga" disimpulkar, bahwa 
1. 	 Keberhasil.an studi mahasiswa semester satu [ji 1 ing:kungan 
FMIPA Universitas Airlangga dipengaruhi olsh 8.s8.1 St:; ko lah 
(SLTA) mahasiswa. 
2. 	 Tirigkat keberhasilan studi mahasiswa ~MIPA Universitas 
, 
AJ·.'Y··1·~·-,c·g·c,,__ Q'l' semester satll ''Je'r''b~L!~'"'" ~~~:'i-"r>r<...-.1. cl."c:, r'~~l'~~a'l'.-'~~'y"r' o~ ~OIL= 	 • , -~ ~._~. ct ·0"-' 
dari kot& dengan yang berasal dari (jaeraI1. 
3. Matlasiswa yang berasal dari k()i:,a P::.-'opinsi mEmr;.l unyai 
rata rata prestasi studi yar,g terbaik dibanding dengan 
mailaSlswa yang berasal dari j{01:2 lal!1 pacta semester satu 
(Etc, ;]2). 
3 
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POIY~J18si dttri penelitian ini adal.Dh Sr;lUl'Uh peserta lljiun 
mnsuk Program Non Ge Universitas Ail'luf\gga angkatarl ta~un 
1881/1992 yang berjumlah 4.000 peserta memilih jurusan IPS 
dan 2.000 peserta memilih jurusan IPA. 
Sampel 
Dari P0pulasi diambil sampel secara acak sebesar 500 peserta 
memilih jurusan IPS dm 449 peserta memiljh jurllsan IPA. 
Sampe] tersehllt d 11 dari biodata reserta ujiarl masuk 
PrCJgraul N ,!~ Gelar Universitad Airlal1gg~ yang tdrsirupar! di 
~usat K(lmput~r Universitas Airlanggu. 
Darl ~jCiO pe~;erta yang memilih jurusan IPS d~ bagi rrlC'njadi tiga 
kei,)mpQ~ a~&} sekolah (SLTA) yaitu 
Untuk SLTA di wilaYah Kotamadys terJ~p~t 2bJ p~~;erta 
Ilntuk SLTA di wi h Ks.bJ;:;.5.t"7r: Le t ,~;oa pGserta 
Untuk SLTA cii wilayah Kecam.3.tan te:r:j;J.pat 38 rjes~-;rt'~J 
DEtri <J5C ~":):<;8rt.a. yang memtJ.ih juriJsan IF':~ djL8,E'~ IHE;[;,jtuJi tiga 
kGlom~0j~ 3s81 sekolah (SL?A) yaitu 
Untuk SLTA di uil Kotamadya terd3~a 222 pessrta 
G~t~~ SLTA di wilayah Kab~pate:1 terdaPBt 3~~4 p8se:-tD 
Ul1tui{ :3LTA Ji wilayah Kecamatan ter~apat 20 p~sert~ 
Pengo13ha~ Data fenelitian Dilakukan Jengan 
1 l!"'-: r,-:;:~t'f'li-l;l~!i Norma';'
-L , • ",.J,. k' 1.. ,_, ~ ., ~ '_' ,..,.. 
Untl1k ltH;nguji 1~8Sidl1n ~J(; cd 1_;:: tr ibllS' i t.;(;rmal 
2 .G8ng.:;n !l:!ean - 0 dan Val' ian ~) , -in~l<~~ ~ %:;:'-1. j ;;:).~::!.n "·1 .;... dc'r: g;; &.n 
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m dangan rumus 
~. C '.0 
__ 
100 t l-~~~f\ 	 In 
c. 	 Dari persentase l:omulatif ut:Luk tlap salnpel (Pi) hitting 
ncr~al standart g. <lihat tabel n rmal st~ndart)
l 
d. 	 Plot pasangan (P., g.)
l ' 
Jika Inendekat~ garis lurus, maka asums! normal dipenuhi. 
2. 	 Uji 11u~oginitas 
Uj i holt!oginitas da);'at dilakukfJ.ll berdasarkan teori YB.ng 
6iurai~an oleh Bartlett dar,gan hipotesis 
o· a -.......... . ::: (}
Ho 
2 2 	 Z 
1 2 
" 
Statistik uji yang digunakan adalah 
2 	
.~ 
::0 2, 3026 --.~ 
'0 
deng0.n 
2 '" 	 c­') q 	 " (N-n)log S p (n i 1 ;. " l.L-:::: 
1 a. -.,1 

L ,n.- .1} {N-("",,} '1 )
Q ,- 1 + 3(Q.--~ 1 
0­
Sp ::: (n, 1) :s: 2 
,Ii :: 1 

N - " 

q2 
i adalah sampel varian dari i populasi 

t1enolak ji 2 2 
Ho :t:o .~: O)t;;t-i 
3. 	 SetGIQ~ semua asumsi normal dan homog6flitss dipenuh: 
barulah dilakukan uj i PBrlaktHHl deft&~~H; mE:n~!g~~n~rko.r·, ANAVE\ 
c
.J 
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IPS dan 2.000 peserta memilik jurusan IrA diaolbil sempel sec~ra aeak 
sebesar 500 peserta memilih jurusan IPS dan 
1-:150 peserta memilih jurusan I?A 
Dari 500 peserta ujian jurusan IPS di Gagi dalam tiga kelompok ¥Bitu 
253 peserta berasal dari SLTA di wilayal1 Kotamadya 
208 peserta berasal dari SLTA di wi_ayah Kabupaten 
":'0 	 peserta barasal dari SLTA di wilayah Kecamatan,.',.; 
(lampiran '-) 
a, 	 lln~uk uji kenormalan digunakan plot >pengolahannya menggunakan 
MINITAB hasilnya berdistribusi normal (lampiran 2) 
b. 	 iJnt'Jk uji itas diperoleh bahwa 
a 
2 ~S2 	 \ 0(n 	- 1 j .:) i
'p 
~ 
V"",1 
N 	 a 
~ 2;:,2 V k (;-. (;-".J 1 6 ~;.)_~_:~ ;3 8~...~ l_CJ_.Lt?..:~ , 2,I 
~ 4·48372 
a 

'., \l' ~J 
~2 Cn, 
2 
!~ 	 \log ~p '" Z l)l-)g" " 
i:::1 
[,-.,,".-..~~ C!~'C"';' ~ ..- 1'-·'-- - ..:::c:,(,., 11>="..:1\J487 r.:] ,,956) ,~.:J.G\_.,ybu, ,. ;!~ '-', L .' ;-' L i:i-) .,... ,--' I,) ,f., , '~, '--' j: / 
9'12.J3119 - 871,6104 

-- 0, 72:J3 
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b L:)L LUI ;jb 4';d :' 
1 + 0,0055 
1> 00[,5 
z 0,7208 
Jadi Xo = 2,3026 

= 1,65 
Karen a z C< ')A:tabeluntl.J.k 0,05 dan de 3+ bebQS .c sartJa dengan 
5,891)jelas .X2 • X2 
o '. la-het maka H tel' i:u,.. 
c, Uji perlakuan dengan menggunakan ANAVA dapat disilnPlllkan bahwa 
'r~+F> 
...... ~, Cl rata nilai peserta yang berasal dari ke t ke lor.lpok asal 
sekol~h (SLTA) ~idak berbeda (Iampiran 2), 
Da:.-i 4E'C~' Pl<-~(:.tj a :ljlan jurUSs.:-l I2l) di bnsi d.:1.l::1.;r, tig:3 ;~elomr:'r')k yo.itu 
~~~ 
~00 peserta berasal dari S:TA di wi:ayah KotamaJya 
2Q4 p8serta berasal dari SLTA di wilavah KabupateG 
24 peserta berasal dari SLTA di wilayah Ke~amat3~ 
(l;"uap~ran 3) 
.- II t-"i' <,':' h,'Y-F< '" ~.'d""'- 1., )1 t, t'">-1"6'~ l~,>r '-"7'-, f'-' -":-1 ~: ~.,&. ,-,n u.'.. '--',' 1 <~C_iU>kmal.ar: ,.J.1Qu.~ahan f: .tO d >1: t:"e-,f).L,-1.."cT,[;:; __. LICnE:.<s;U,.n,?!~d.rJ-,: 
~INITAB yang hasililya berdistribusi llormal (lamf!ir~~ 4) 
bo Untuk ~!ji homogcIlitas diperaleh bahwa : 
,7 
p 
L " ,-' n - :1', 52 
,
J , , 
t::: i 
N" 
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i .: - 'T ;-,
"\ 'c',..L ).;> ... 
f>S'£ = 
CJ:z­ r;-Bf 
z 
,f7 81J CJ T 
" 
£ClZ IZZ ~i 
.L 
T 
f>: l ,. - ) 1T T T 
,, J;u ) 'c']~ , :)+ =i-,1 
1 
, 1 :;: 
n 1 
!j°T(1 
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"'/O,,l1. IJ:;J.;:;i,L.l. tJt:!IUUo.lio.S(:tIJ U1 ::1.'[,3:-' oarJ!j"t O,L;-31m;;:"U1J{8.fl Sf:[}agal 
berikiJt~ : 
a. ::'idak (:lJkUp a13.s\ii! untuk tr!enYRtakan bcd:y.j\1 ftd;j hllbungan 
,3_,-:tar.3 asal sekolah (SLTA) rl~SFjrt(j_ ial1 masuk Progra~ Non 
Ge~ar Universitas Airlangga balk yarlg ~&milih j~rusan IPS 
lri3.upun I!?A dcngan nilai u~: 1an. 
b, Hi lai uj ian peserLa Ujl~ll) masuk Progranl N~n Gelar 
UniversiLas Airlangga ,ja~i k~ t 8 kell:mpok ~sal sekolah 
(SLTA) baik yang memilih juruBan !E'S ~aup~n IPA tidak 
be:cbBda. 
2. Saran 
fcrlu diadakan penelitian lebih lanjut uncuk n.enentukan 
" < -f"::-lk:'C:~' [LP9 y:=-tn g n,i:'J":'y'(;' ~1 ~.; ~- ;'[ t, :; j ,::1. k h !;~ r~:!8(j ,;it; ya 
n la.! ujiar: :Jar..: hc·tiga lu.lcn::r)(Ji": as!:.., ~ 2'::-!-;,_, l,:;';-; t':-;rs::.bllt. 
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Dy~h Hf':!r(H·... a,~ie. ~~li_siL ~~S~_~!~_tj"r:!:L"~f~;:tn T,"in::3!-lan e;duksi 
.,."--"-.~~ 
Perak~J:::an Loundry Box 4 Drawers di s,Tri~---,!,!!~gg~L_ Gresik, 
Tugas Akhir ITS, Surabaya 1992 
Eko 'l'j ahj ono, Pengaruh Asal S8 ko lah ( ::,. LiI'IU_,e r[:':l:cjap Ke!c_er bas ilan 
Studt Mahasiswa Semester Satu di FMIPA_.J)nair, Surabaya, 1882. 
Nasut:on} AH, dala.m Utarr:i Hunandct::: J ~::.~T!go" E(arr.l::al A!:ak-anak 
E cv Radj a t.-J 3. Ii, Jakarta 
1982. 
'.: !;JS-a:::'1f1CnO " 
--'" , fierr:.ilihan Jurus8.n d2.n _Baka~..2 H<3"18_:r.an BOf!U;:; M alah 

Hade No.3, Jakarta 1988. 

Sudj~ne, Disai~ d e~ Tra~sit~ 3andung 1885. 

, 
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"'u .. o "'.J.~O OV.O "*v*o "'0.0 ~v.o ,J J.. Q "':;, .. 0 .e, , ~ <i; ",:1.-:1 
43.3 23.3 38.3 38.3 28.3 39.9 30.8 25.8 16.6 29.9 39.9 
29.1 42.4 28.3 24.1 23.3 41.6 32.4 27.4 30.8 39.1 24.9 
32.4 31.6 27.4 30.S 28.3 44.9 24.9 20.8 44.1 24.1 23.3 
49.9 39.9 22.4 33.3 28.3 26.6 23.3 21.6 48.3 27.4 49.9 
10.8 28.3 33.3 15.8 28.3 25.8 24.9 28.3 42.4 28.3 52.4 
27.4 44.1 29.1 31.6 24.9 19.9 31.6 34.9 39.9 45.8 29.1 
35.8 36.6 26.6 30.8 30.8 33.3 26.6 41.6 39.1 33.3 31. 6 
25.8 34.9 50.8 24.1 43.3 24.9 34.1 46.6 29.1 29.1 29.9 
23.3 29.1 42.4 40.8 42.4 50.8 22.4 36.6 34.1 29.1 37.4 
35.8 49.9 39.1 34.9 39.1 19.1 54.1 59.1 53.3 28.3 20.8 
33.3 28.3 44.9 43.3 25.8 51.6 63.3 39.1 45.8 50.8 38.3 
26.6 31.6 24.1 21. 6 44.1 28.3 33.3 46.6 49.1 26.6 30.8 
40.8 29.9 39.9 29.1 34.9 28.3 26.6 38.3 48.3 32.4 39.1: 
35.8 24.9 19.1 23.3 56.6 37.4 42.4 39.9 41.6 43.3 36.6 
44.1 24.9 49.1 54.9 34.1 54.9 28.3 37.4 50.8 39.9 39.1 
32.4 44.1 33.3 33.3 33.3 21.6 34.9 26.6 32.4 26.6 37.4 
24.1 28.3 41. 6 34.1 32.4 24.9 29.1 14.9 63.3 39.1 41.6 
29.9 28.3 37.4 42.4 41.6 33.3 27.4 33.3 35.8 16.6 29.1 
MTB > print c2 
C2 
35.8 20.8 54.1 61.6 29.9 26.6 34.1 19.1 29.1 28.3 32.4 
24.9 22.4 32.4 30.8 24.1 39.1 40.8 31.6 49.9 38.3 32.4 
31.6 24.9 32.4 34.9 40.8 29.9 27.4 14.1 30.S 30.8 23.3 
33.3 23.3 61.6 27.4 29.9 31.6 38.3 34.1 31.6 30.8 29.1 
23.3 23.3 44.1 28.8 29.1 33.3 27.4 30.S 28.3 33.3 24.1 
29.9 27.4 32.4 25.8 21.6 35.8 33.3 44.1 21.6 31. 6 51.6 
28.3 34.1 34.1 26.6 33.3 "39.1 36.6 36.6 35.8 47.4 29.9 
26.6 35.8 17.4 31. 6 31. 6 32.4 32.4 54.9 29.9 44.1 30.8 
39.9 24.1 33.3 29.1 41. 6 21.6 20.8 39.1 39.1 48.3 36.6 
50.8 26.6 28.3 49.9 30.8 24.1 24.9 57.4 25.8 20.8 35.8 
24.9 33.3 47.4 24.9 29.9 26.6 32.4 34.9 26.6 29.1 41.6 
33.3 44.1 49.9 29.9 37.4 38.3 43.3 47.3 49.9 19.9 57.4 
32.4 39.9 22.4 43.3 39.9 41.6 35.8 33.3 28.3 35.8 31. 6 
18.3 23.3 35.8 31.6 43.3 24.1 27.4 32.4 39.1 50.8 32.4 
20.8 24.1 39.9 41.6 37.4 26.6 40.8 54.1 21.6 44.9 49.9 
25.8 26.6 25.8 20.8 27.4 38.3 29.9 48.3 43.3 20.S 48.3 
32.4 20.8 40.8 44.9 19.9 26.6 26.6 49.9 25.8 37.4 27.4 
43.3 38.3 39.9 31.6 38.3 46.6 23.3 4.3.3 40.8 31.6 33.3 
30.8 20.8 26.6 41.6 33.3 24.9 40.8 24.9 28.3 28.3 
MTB > print c3 
C3 
36.6 32.4 22.4 25.8 34.9 27.4 34.1 21. 6 42.4 29.1 47.4 
69.1 36.6 26.6 29.9 39.9 24.1 38.3 44.9 54.9 53.3 34.9 
39.9 27.4 34.1 22.4 44.9 27.4 29.9 29.1 27.4 20.8 32.4 
20.8 29.9 29.9 28.9 52.4 29.1 
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MIN MlC Ql 
Cl K-MDYA 10.800 65.BOO 27.400 
C2 KAS 14.100 61.600 26.600 
C3 KEC 20.80 69.10 27.40 
MTB > aovo 021 02 c3 
ANALYSIS OF VARIANCE 
SOURCE DF SS MS 
FACTOR 2 31.8 15.9 
ERROR 497 44953.3 90.4 
TOTAL 499 44985.1 
LEVEL N MEAN STDEV 
Cl 253 34.011 9.612 
C2 208 33.531 9.160 
C3 39 34.187 10.644 
POOLED STDEV = 9.510 
MTB > plat c20 c30 
C20 
20+ 
0+ 
Q3 
39.900 
39.100 
39.90 
F P 
0.18 0.839 
J 
INDIVIDUAL 95 PCT CI'S FOR MEAN 
BASED ON POOLED STDEV 
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and c30C20 
-1.2 
= 0.982 
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21.6 51.6 32.4 49.1 34.9 34.9 29.9 30.8 22.4 48.3 54.9 
39.1 29.1 36.6 31.6 44.1 41.6 33.3 34.1 56.6 39.9 37.4 
30.8 23.3 26.6 54.1 48.3 39.9 39.9 27.4 59.1 75.8 41.6 
34.1 29.9 42.4 36.6 32.4 52.4 50.8 29.9 61.6 50.8 39.9 
29.1 35.8 41.6 35.8 23.3 45.8 29.6 48.3 48.3 75.8 56.6 
43.3 31.6 38.3 26.6 24.9 35.8 24.1 43.3 53.3 57.4 49.1 
37.4 28.3 54.9 21.6 26.1 54.1 28.3 39.1 47.4 36.6 62.4, 
26.6 48.3 34.1 25.8 64.9 '36.6 49.1 33.3 50.8 44.9 2~.1 ' 
46.6 21.6 49.1 62.• 4 27.4 56.6 35.8 60.8 43.3 49.9 36.6 
39.1 25.8 36.6 37.4 55.8 52.4 39.1 64.9 50.8 43.3 29.1 
34.9 33.3 26.6 31. 6 34.1 34.1 47.4 25.8 29.1 36.6 28.3 
35.8 34.1 28.3 35.8 24.9 36.6 27.4 37.4 34.9 46.6 28.3 
44.9 47.4 39.1 34.9 27.4 44.1 44.9 46.6 42.4 37.4 53.3 
41.6 42.4 21.6 45.8 22.4 58.3 29.1 48.3 39.9 33.3 64.9 
39.9 '44.9 19.1 19.9 34.9 42.4 35.8 47.4 32.4 34.9 29.1 
34.1 44.1 
MTB :> print c2 
C2 
39.1 34.9 22.4 20.8 29.9 46.6 39.9 34.9 23.3 44.9 35.8 
50.8 29.1 29.9 34.9 33.3 54.9 42.4 39.9 59.9 37.4 24.1 
60.8 70.8 31. 6 52.4 27.4 18.3 45.8 48.3 70.8 33.3 40.8 
70.8 41.6 66.6 25.8 42.4 33.3 36.6 29.1 24.9 34.1 59.1 
14.1 57.4 67.4 28.3 31.6 30.8 37.4 33.3 53.3 39.9 41.6 
19.1 41.6 38.3 35.8 42.4 49.1 32.4 46.6 29.1 31.6 32.4 
48.3 21. 6 63.3 43.3 50.8 24.1 56.6 42.4 62.4 50.8 59.9 
44.1 39.9 39.1 38.3 25.8 29.1 39.1 33.3 39.1 34.9 40.8 
29.1 45.8 24.1 47.4 22.4 54.9 49.9 29.1 34.1 54.1 28.3 
28.3 32.4 49.1 31.6 35.8 47.4 31.6 29.9 27.4 59.1 43.3 
23.3 31.6 34.1 40.8 23.3 51. 6 24.9 19.9 51. 6 19.1 24.9 
36.6 
32.4 
52.4 
40.8 
41. 6 
33.3 
49.9 
40.8 
19.1 
29.1 
41. 6 
36.6 
19.9 
34.9 
44.1, 
41.6 
34.9 
35.8 
29.9 
27.4 
27.4 
23.3 
28.3 40.8 32.4 26.6 28.3 34.1 27.4 52.4 64.9 19.9 44.1 
37.4 28.3 28.3 36.1 31.6 19.9 39.1 56.6 25.8 33.3 19.1 
48.3 52.4 41.6 53.3 56.6 51.6 33.3 44.9 27.4 34.1 49.1 
24.1 21.6 34.1 40.8 39.1 17.4 23.3 54.9 39.1 24.9 46.6 
59.9 49.9 24.1 24.9 60.8 62.4 29.9 40.8 45.8 42.4 49.9 
31.6 46.6 53.3 26.6 59.1 53.3 
MTB > print c3 
C3 
28.3 44.1 27.4 24.1 39.1 26.6 31.6 35.8 25.8 41.6 39.1 
42.4 31.6 26.6 26.6 34.1 39.1 19.1 51.6 36.6 48.3 33.3 
39.1 57.4 
3 
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MIN MAX 
C1 K-MADYA 17.400 75.800 
C2 KAB 14.100 70.800 
C3 KEC 19.10 57.40 
MTB > aovo ell c2 c3 
(ANALYSIS OF VARIANCE 
SOURCE OF SS 
FACTOR 2 276 
ERROR 447 62718 
TOTAL 449 62994 
Q1 
29.475 
29.100 
26.80 
MS 
138 
140 
LEVEL N MEAN STDEV 
Cll 222 38.95 11.56 
C2 204 38.54 12.39 
C3 24 35.39 9.32 
POOLED STDEV = 11.85 
MTB > plot c22 c23 
C22 
25+ 
0+ 
Q3 
47.400 
47.200 
40.97 
F P 
0.98 0.375 
INDIVIDUAL 95 PCT CI'S FOR MEAN 
BASED ON POOLED STDEV 
--------+---------+---------+-------­
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33.0 36.0 39.0 
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**3 
333* 
9652 
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8+++ 

5+++ 

*+++ 
++++ 
++++ 
54+998 
***2 4443 
-25+ * 
+---------+---------+---------+---------+----~----+~~- ---C23 
-3.6 -2.4 -1.2 0.0 1.2 2.4 
MTB > corr c22 c23 
Correlation of C22 and C23 = 0.990 
tr 
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